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6 富山大学 芸術文化学部紀要 第11巻 平成29年3月G E I B U N 0 1 1 :
11.2〜10	 かなひろい（芸文ギャラリー）【２】
12.2〜16	 geibun	KOYOMI	exhibition	2016（芸文ギャラリー）【２】
12.17〜27	 Tommy	Dining	15th（芸文ギャラリー）【２】
1.8〜26	 二人展　学部学生出展（芸文ギャラリー）【６】
1.28〜2.9	 院生展/富山大学大学院	芸術文化学研究科修士課程１年生作品展院生展（「課題研究Ⅰ」成果展）（芸文ギャラリー【２】
2.25〜3.8	 TADJ	vol. ７　-	芸文生活のこと、就活のこと、そして今の仕事のこと。-（芸文ギャラリー）【２】
3.17〜29	 SUKENO展　富山大学芸術文化学部創設10周年記念事業（芸文ギャラリー）【２】
○その他
4.23〜30	 北極科学サミット週間ASSW2015	in	TOYAMA　展示構成（富山国際会議場）（主催：国際北極科学委員会）【２】
6.4〜22	 	漂着物アート展2015（氷見市海浜植物園　１階特設ギャラリー）（主催：（一財）氷見市花と緑のまちづくり協会、（公財）環日本海環境協
力センター）【５】
6.22〜7.3	 タイ王国パタナシン芸術大学　留学成果展）主催：大学院芸術文化学研究科	芸術文化学専攻２年畦地拓海）【６】
7.4	 	公開講座　富山大学サテライト講座	第３回「青銅鏡の世界－化粧具・呪具・魔鏡・四千年の技術－」（富山駅前　CiCビル）（主催：富山大
学地域連携推進機構生涯学習部門）【１】
7.6	 ガイダンス　留学生を知ろうVol.1　インドネシア【２】
7.30	 特別講演「災害と防災〜大きな安心のための小さな備え〜」（講師：有嶋拓郎氏）【２】
8.8	 「芸文のオープンキャンパス2015」【１】
9.11〜14	 「第56回全国大学・高専卒業設計展示会」学生向け展示【３】
9.18〜22	 越中アートフェスタ2014大賞受賞記念展「銀色の鳥」（北日本新聞ギャラリー）（主催：北日本新聞社）【６】
10.17〜18	 『創己祭2015』芸術文化学部	学園祭【２】
12.7	 ガイダンス　留学生を知ろうVol.2　中華人民共和国【２】
2.14〜23	 芸術文化学部第８回海外研修旅行（イタリア（ローマ、フィレンツェ、シエナ、アッシジ、ペルージア、オルビエート）【２】
2.20〜3.6	 	富山大学芸術文化学部卒業・修了制作展「GEIBUN	7」七彩（シチサイ）（高岡市美術館）（主催：富山大学芸術文化学部卒業・修了制作展
実行委員会（富山大学芸術文化学部、公益財団法人高岡市民文化振興事業団・高岡市美術館）【２】
2.27〜2.28	 第9回	日本サイン学会デザインフォーラム	in	長崎（長崎大学文教スカイホール、南山手町並み保存センター）（主催：日本サイン学会）【５】
3.19	 富山県美術館（仮称）PRイベント	in	サンフォルテ　会場レイアウト（富山県民共生センター「サンフォルテ」）（主催：富山県）【２】
3.19	 	サイエンスカフェ「軒下プロジェクションマッピングの発案から公開までの記録」（主催：サイエンスカフェとやま、富山大学附属図書館）
【３】
掲載基準
【１】大学が全学的に実施した事業（もしくは本学部と関わりの深い事業）
【２】学部として実施した事業（教育・研究・制作・地域連携等）
【３】高岡キャンパスで実施された事業
【４】個人的な作品発表（個展等大がかりな展示のみ）
【５】学会は高岡キャンパスで開催、または教員が実行委員長として開催したもの
【６】その他、学生が行なった作品発表等、特に記載が必要と思われる事項
　※開催場所が未掲載のものは高岡キャンパスで開催したもの。
